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3D-beelden van daktegel RH91/VER/V2/9/6/91 met tweemaal een afdruk van de onderkant 
van een hondenpoot. 
Visualisaties: boven -  met gewone kleur textuur; midden - met PhongUntextured filter van 
MeshLab; onder - zonder kleur textuur
 
foto © KU Leuven, H. Hameeuw - Portable Light Dome.
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Sinds een 15-tal jaar zijn het vooral 3D-
technologieën die hierin soelaas brengen. Met 
lasers, door lichtpatronen te projecteren of door 
sequenties van digitale foto’s te nemen, kunnen 
intussen verschillende soorten 3D-modellen van 
objecten geproduceerd worden. Alle technieken 
kennen hun respectievelijke plus-en minpunten, niet 
in het minst als het aankomt op de verhouding 
kostprijs versus registratie/berekeningstijd22.  Naar 
gelang de kwaliteit van dergelijke virtuele artefacten 
kunnen ze aangewend worden voor onderzoek, 
algemene ontsluiting of digitale bewaring voor de 
toekomst. 
 
De relatief snelle digitalisatietechniek van de 
Portable Light Dome (ontwikkeld aan de KU Leuven) 
werd toegepast op enkele daktegels (tegulae) van de 
site Roeselare-Haven opgegraven in 1991. Deze 
methode laat licht vanuit 260 verschillende 
invalshoeken op het oppervlak van een 
archeologisch object reflecteren; daarbij wordt 
telkens één foto genomen23. Hierdoor kan een 
algoritme (photometric stereo genaamd) voor elke 
pixel op deze foto’s perfect reconstrueren hoe dit 
punt op het originele artefact zou reageren in 
veranderlijke lichtomstandigheden. De fysische 
wetten staan zo ook toe om voor al deze pixels in te 
schatten in welke richting deze georiënteerd moeten 
zijn om dit reflectiepatroon mogelijk te maken. Op 
basis van deze informatie kan een uiterst 
gedetailleerd 3D-model gereconstrueerd worden. 
 
De twee met deze methode gedigitaliseerde 
daktegels werden uitgeselecteerd omdat ze 
afdrukken van hondenpoten bevatten (let op de niet 
ingetrokken klauwen). Door dergelijke objecten om 
te zetten in 3D-modellen kunnen specifieke 
karakteristieken goed bestudeerd worden. Deze 
virtuele artefacten kunnen vooreerst met behulp van 
allerhande filters gevisualiseerd worden. Zo kan de 
ene filter bepaalde bijzonderheden – zoals kleur of 
reliëf – succesvoller illustreren dan andere. Daar de 
geometrie van het oppervlak volledig bekend is, 
kunnen dergelijke datasets ook aangewend worden 
Reflectie van een daktegel
Hendrik Hameeuw
Archeologische objecten zijn materiële resten en dus per definitie driedimensionaal van 
aard. Voor hun registratie en de in beeldbrenging ervan stoten illustrators, fotografen en 
onderzoekers dan ook vaak op barrières om alle details en vormvariaties correct en volledig 
over te brengen op papier of in digitale vorm. 
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Detail van daktegel RH91/VER/V9/2/6/91 met afdruk van hondenpoot – links: opmeetmodus in de PLD viewer, zie onder meer 
de verhoging aan de linkerkant van de blauwe profiellijn van het geselecteerde deel van het oppervlak; deze visualiseert de 
omhoog geduwde klei langs de zijkanten van de voetkussentjes van de poot; rechts: normals visualisatie 
Foto © KU Leuven, H. Hameeuw - Portable Light Dome.
de voorste voetkussentjes veel dieper ingedrukt zijn 
in vergelijking met het achterste kussentje; wat 
typerend is voor een normale stappende beweging 
waarbij de meeste afzetkracht terecht komt op die 
voorste tenen. Indien het een lopende beweging 
betreft, dan was die afzetkracht nog groter en zou de 
afdruk van de voetkussentjes veel dieper en 
verticaler zijn. 
 
om het oppervlakte zeer nauwkeurig te bestuderen. 
Zelfs de vage textuur van de voetkussentjes kan met 
deze methode geregistreerd worden (zie fotodetails). 
Een ander element die zichtbaar wordt bij het 
gebruik van het Portable Light Dome systeem is de 
intensiteit van de afdruk in de tegel. Dit is zeer 
duidelijk aan bvb. de rand van een pootafdruk. Hier 
wordt de klei zichtbaar naar boven gedrukt. Ook de 
diepte van de afdruk kan met deze techniek 
eenvoudig gemeten worden. Zo kan ook de 
afdrukbeweging, de richting en de intensiteit van die 
beweging gemeten en ingeschat worden. Bij de 
pootafdruk van de honden is zo duidelijk te zien dat 
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Hameeuw H. 2011: Digitalisering van het archeologisch 
roerend erfgoed met behulp van 2D en 3D technologieën, 
Een casestudie met het archeologisch erfgoed uit 
Roeselare, West-Vlaamse Archaeologica 24, 60-68.
 
MEER LEZEN
Detail van daktegel RH91/VER/V9/2/6/91 met  afdruk van hondenpoot, 
negatief van het 3D model, onder meer de textuur van de voetkussentjes 
zijn zichtbaar – boven - radiance scaling filter Meshlab; onder - zonder kleur 
textuur 
Foto © KU Leuven, H. Hameeuw - Portable Light Dome.
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